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[Abstract] Sovereignty is an important concept with ex tensive understanding in the field of international law . People had been
studying sovereignty and established many sover eignty theor ies since 16 century. This paper analy zes the abso luteness and relativ ity
nature of sov ereignty on the basis of traditional theor y, and establishes a new sovereignty theory by t he tools of game theor y and e-
conomic efficiency theory . The paper state the opinion that t he significat ion of sover eignt y could be descr ibed in tw o layers. In the
first layer, sovereignty is used as a status. I n other layer, it is used as a title, w hich has two sides attr ibute: sover eign right in in-
ternat ional community and sovereign pow er in domestic community . Sovereign right could be categ orized as fundamental sovereign
r ight and normal sovereign r ight or absolute sover eign r ight and relat ive sovereign right.
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法机关是 民选的 , 是受人民的委托的, 因而必然
受制于人民的意志。法国思想家卢梭在强调主权
绝对性的同时,也指出主权 永远不会超出公共约






































































受法律限制的最高权力 [ 7] P9~ 10,此后学者们大都
从两个方面来论述主权的绝对性: ( 1)主权具有最
高的权威性, 如尼德兰思想家格劳秀斯认为主权对






来的东西反倒统治了他们。他们这些创造者反倒屈从于自己的创造物。见马克思、恩格斯: 德意志意识形态 , 人民出版
社 1987 年版,第 5页。
如社会连带法学派代表人物狄骥( 1859- 1928) , 规范学派代表人物凯尔逊( 1882- 1973) , 自然法学派代表人物马
里旦( 1882- 1973)与美国学者亨金( Louis Henkin, 美国国际法学会会长)都基于主权的限制性问题而否认国家主权的存在,
或主张应废弃国家主权。
瓦特尔的名言 侏儒和巨人都是人,小小的共和国和最强大的王国同样是主权国家 ( A dwarf is as much a man as a-
g iant, a small republic is no less a sovereign state t han the most powerful kingdom) . 引自 Emerich de Vatel, Le Droit des gens,
Quaestiones, Adlectorem, quoted from Brierly , The Law of Nat ions, p. 37. 转引自: 张万洪博士学位论文: 国家主权的理论与
































家联系在一起 [ 9] P62。 身份意义上的主权指代的
是国家在国内社会及国际社会中的法律地位,是国
家在共同体中与共同体其他成员的关系在法律上




















































外主权权能称为主权权利。见张军旗 主权让渡的法律涵义三辨 载 现代法学 2005 年第 1 期, 第 99 页。
主权平等尤其包括下列要素; ( a)各国法律地位平等; ( b)每一国均享有充分主权之固有权利 , 见 1970 年 10
月 24 日联合国颁布的 关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言 。
主权平等原则包括以下各项要素; ( 1)各会员国在法律上是平等的; ( 2)各会员国享有完整主权所包含的各项权
利; See L. M . Goodr ich, Charter of t he United Nations: Commentary and Documents, 1969, p. 37.
无政府状态下的博弈模式:
侵犯 不侵犯
侵犯 - 5, - 5 5, - 8




侵犯 - 8, - 8 - 8, - 2
不侵犯 - 2, - 8 - 1, - 1
图二
说明:在无政府状态下, 博弈双方互相侵犯而两败俱伤,我们假设其报偿为- 5; 如果一方侵犯而另一方不报复, 则侵害
方受益(假设其报偿为 5) , 受害方受损(假设其报偿为- 8) ; 如果双方互不侵犯, 则互无损益。在有政府状态下,社会主体都
须纳税(假设报偿为- 1) , 如博弈双方互相侵犯,则其在两败俱伤的基础上还要受到公权力的制裁,我们假设其报偿为- 8;
如果一方侵犯而另一方不报复,则侵害方会受到公权力的制裁,受侵害方会得到公权力的救济, 我们假设侵害方报偿为-
8, 受害方报偿为- 2; 如双方互不侵犯,则互无损益, 但须纳税。
在无政府状态下的博弈是鹰鸽博弈,这个博
弈中有两个纯策略纳什均衡 : (侵犯, 侵犯)和(不
侵犯,不侵犯) , 这两个纯策略纳什均衡中, 显然后
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